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В статье рассмотрены основные тенденции развития сельского хозяйства Республики Беларусь 
в контексте реализации государственных программ, достижения их целей на разных этапах с учетом 
изменения экономических условий. Проведена оценка структурных изменений аграрного сектора 
экономики и эффективности функционирования его секторов, обеспечения продовольственной безо-
пасности страны и вклада в экспортный потенциал страны. 
 
The article examines the main agriculture development trends in the Republic of Belarus in the context of 
the state-run programs implementation, the achievement of their goals at different stages, taking into ac-
count changes in economic conditions. The assessment of structural changes in the agricultural section of 
the economy and the efficiency of its sectors functioning, ensuring the country’s food security and contribu-
tion to the country’s export potential is made. 
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Оценке эффективности функционирования аграрного сектора экономики, его устойчивому 
развитию, механизму обеспечения продовольственной безопасности страны посвящены труды 
многих отечественных ученых экономистов, таких как Гусаков В. Г., Шпак А. П., Ильина З. М., 
Казаченко И. и других, но ими не достаточно уделено внимания сопоставлению развития отдель-
ных секторов АПК в контексте реализации пяти государственных программ в стране. 
 
Как известно, аграрный сектор экономики вносит значительный вклад в устойчивое развитие 
экономики страны, что можно оценить удельным весом в ВВП, составившим в 2020 году 6%. 
Кроме того, в сельском хозяйстве трудится 8% занятых в экономике, на 1 января 2021 года в сель-
скохозяйственной отрасли работало 266 тыс. человек, насчитывалось 1,4 тыс. сельскохозяйствен-
ных организаций и около 3 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. 
По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Беларусь 
по объему производства (в физическом выражении) льноволокна находится на 3-м месте, ржи – 
на 5-м месте, клюквы – на 10-м месте, картофеля – на 11-м, гречихи – на 12-м месте, сахарной 
свеклы – на 14-м месте, клубники – на 15-м месте, овса – на 18-м месте из стран мира. 
В хозяйствах всех категорий рост объемов производства к 2019 году составил 104,9%, в сель-
скохозяйственных организациях – 106,9%. По данным официальной статистики, удельный вес 
сельскохозяйственной продукции в объеме экспорта составил в 2020 году 20%, экспорт сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов питания увеличился к 2019 году на 4,3 % и достиг 5,8 млрд 
долл. США, обеспечив прирост за пятилетку около 37%. 
Белорусские производители продовольствия поставляют продукцию в 116 стран мира, в стра-
ны Евразийского экономического и Европейского союзов, Азии, Африки, Ближнего востока, Юж-
ной и Северной Америки, увеличив свое присутствие за пятилетний период на рынках 29 стран. 
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Сельское хозяйство Республики Беларусь развивается при постоянном участии государства, 
выражающемся в разработке и реализации государственных о отраслевых программ. Начиная 
с 1998 года в стране реализовано пять государственных программ: 
1. Реформирование агропромышленного комплекса Республики Беларусь (1996–2000 годы). 
2. Совершенствование агропромышленного комплекса (2001–2005 годы). 
3. Возрождение и развитие села (2006–2010 годы) [1]. 
4. Устойчивое развитие села (2011–2015 годы) [2]. 
5. Развитие аграрного бизнеса (2016–2020 годы) [3]. 
Их реализация позволила внести существенный вклад в реформирование сельскохозяйствен-
ной отрасли, в повышение экономической эффективности ее организаций, в укрепление продо-
вольственной безопасности страны, устойчивое развитие ее экономики. 
Так, результатом реализации первой Государственной программы реформирования агропро-
мышленного комплекса Республики Беларусь стала структурная перестройка сельскохозяйствен-
ной отрасли, в результате которой была проведена реорганизация колхозов и совхозов, которые 
были преобразованы в производственные кооперативы, агрофирмы, акционерные общества и дру-
гие организационно-правовые формы. 
В настоящее время сформировалась определенная структура сельскохозяйственных организа-
ций, незначительно изменившаяся за 2016–2020 годы (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Динамика количества сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь 
по организационно-правовым формам на 1 января 2020 года, единиц  
Виды организаций 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2020 год в % к 2016 году 
Общее количество сельскохозяйственных 
организаций 1 469 1 509 1 357 1 389 1 382 94,1 
Из них:       
акционерные общества (АО), всего 612 710 652 642 633 103,4 
в том числе:       
открытые акционерные общества (ОАО) 580 680 624 612 603 104,0 
закрытые акционерные общества (ЗАО) 32 30 28 30 30 93,8 
общества с ограниченной ответственно-
стью (ООО) 168 207 204 228 254 151,2 
общества с дополнительной ответственно-
стью (ОДО) 12 10 8 9 9 75,0 
производственные кооперативы (ПК) 225 58 38 38 38 16,9 
унитарные предприятия (УП) 452 524 455 472 448 99,1 
Примечание – Источник: [4; с. 17]. 
 
Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что за рассматриваемый период 
уменьшилось общее число сельскохозяйственных организаций с 1 469 до 1 382 единиц, т. е. на 
87 предприятий. При этом значительно выросло количество акционерных обществ на 27 единиц, 
особенно за счет увеличения числа открытых акционерных обществ на 23 единицы. Наибольший 
рост произошел по обществам с ограниченной ответственностью, который составил за анализиро-
ванный период 86 единиц, а резкое снижение наблюдалось по производственным кооперативам 
с 225 единиц в 2016 году до 38 единиц в 2020 году. Менее быстрыми темпами снижалось число 
закрытых акционерных обществ – на 2 единицы и унитарных предприятий – на 4 единицы. 
Данные таблицы 2, а также рисунков 1 и 2 характеризуют структуру сельскохозяйственных 
организаций в Республике Беларусь и ее динамику. 
 
Таблица 2 – Динамика структуры сельскохозяйственных организаций в Республике 
Беларусь по организационно-правовым формам на 1 января 2020, % 
Виды организаций 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2020 год в % к 2016 году 
Общее количество сельскохозяйственных 
организаций 100 100 100 100 100 – 
Из них:       
акционерные общества, всего 41,7 47,1 48,1 46,2 45,8 109,8 
в том числе:       
открытые акционерные общества 39,5 45,1 46,0 44,1 43,6 104,6 
закрытые акционерные общества 2,2 2,0 2,1 2,1 2,2 100,0 
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Окончание таблицы 2 
Виды организаций 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2020 год в % к 2016 году 
общества с ограниченной ответственно-
стью 11,4 13,7 15,0 16,4 18,4 161,4 
общества с дополнительной ответственно-
стью 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 87,5 
производственные кооперативы 15,3 3,8 2,8 2,7 2,7 17,6 
унитарные предприятия 30,8 34,7 33,5 34,0 32,4 105,2 




Рисунок 1 – Структура сельскохозяйственных организаций по организационно-правовым формам 
в Республике Беларусь на 1 января 2016 года, % 
 




Рисунок 2 – Структура сельскохозяйственных организаций по организационно-правовым формам 
в Республике Беларусь на 1 января 2020 года, % 
 
Примечание – Источник: данные таблиц 1–2. 
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Можно сделать вывод о том, что более конкурентоспособными среди организационно-правовых 
форм являются общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, удельный 
вес которых за исследуемый период вырос с 11,4% до 18,4% и с 39,5% до 43,86 соответственно. 
Не выдержали конкуренции производственные кооперативы и общества с дополнительной ответ-
ственностью, о чем свидетельствует снижение их доли в структуре сельскохозяйственных органи-
заций соответственно с 15,3% до 2,7%  и с 0,8% до 0,7%. 
Итогом выполнения второй государственной программы «Совершенствование агропромыш-
ленного комплекса Республики Беларусь» было определено, что основой землепользования явля-
ется государственная собственность на сельскохозяйственные земли, передаваемые в аренду сель-
хозпроизводителям. Также ею предусматривалось создание крупного товарного производства, уг-
лубление специализации, развитие кооперации по всей производственной цепочке. Эта программа 
в большей степени была направлена на повышение эффективности сельскохозяйственного произ-
водства и сокращение числа убыточных хозяйств. 
В таблице 3 приведены данные, характеризующие современную структуру сельскохозяйст-
венных организаций в Республике Беларусь по формам собственности. 
 
Таблица 3 – Динамика структуры сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь 
по формам собственности на 1 января, % 
Формы собственности 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2020 год в % к 2016 году 
Общее количество сельскохозяйственных 
организаций 100 100 100 100 100 – 
1. Государственная форма собственности: 21,2 23,9 23,6 22,5 22,0 103,8 
республиканская 2,2 2,1 2,3 2,0 2,0 90,9 
коммунальная 19,0 21,8 21,3 20,5 20,0 105,3 
2. Частная форма собственности 76,1 72,7 72,3 73,4 73,5 96,6 
смешанная, из нее:       
с долей госсобственности 40,4 44,7 47,5 47,1 42,2 104,5 
с долей иностранной собственности 4,4 4,2 4,0 4,0 4,2 95,5 
3. Иностранная форма собственности 2,7 3,4 4,1 4,1 4,5 166,7 
Примечание – [4, с. 18]. 
 
Структура сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь по формам собственно-
сти свидетельствует о преобладании организаций частной формы собственности. На 1 января 
2020 года удельный вес организаций, имеющих частную форму собственности, составил 73,5%. 
За анализируемый период незначительно вырос удельный вес организаций с государственной 
формой собственности – на 103,8%, удельный вес организаций с частной формой собственности 
снизился с 76,1% до 73,5%. При этом значительно вырос удельный вес предприятий с иностран-
ной собственностью с 2,7% до 4,5%. 
Это обусловило снижение убыточных организаций, число которых в 2004 году составляло 
269 единиц, а в 2005 – 18 единиц. 
Третья Государственная программа возрождения и развития села усилила проведение даль-
нейшей концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития села, обусловила созда-
ние новых типов поселений – агрогородков, в результате чего было создан 1 481 агрогородок, по-
строено более 70 тысяч современных квартир и домов, существенно улучшены условия жизни 
сельского населения (водо-, газо-, электроснабжение, медицинское, социально-бытовое и культур-
ное обслуживание, существенный вклад в которое внесла и потребительская кооперация респуб-
лики), т. е. был дан толчок развитию социальной инфраструктуры на селе. 
Эта программа в равной мере была направлена на дальнейшее развитие сельскохозяйствен-
ного производства, а также на улучшение социально-бытовых условий жизни сельских жителей, 
что позволило решить много проблем обустройства села и повысить уровень качества жизни 
сельчан. 
Продолжением решения накопившихся вопросов в аграрном секторе экономики явилась реа-
лизация четвертой Государственной программы устойчивого развития села, которая обеспечила 
положительную динамику дальнейшего развития аграрного сектора экономики, более полного 
удовлетворения внутренних потребностей страны в продовольствии и экспортную ориентирован-
ность АПК (молочная продукция составила 60% в общем объеме экспорта продовольствия). 
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Пятая программа Развития аграрного бизнеса [3] была направлена на создание рыночных ме-
ханизмов хозяйствования и развития аграрного бизнеса, способствующих обеспечению потребности 
внутреннего рынка в продовольствии в достаточном объеме и надлежащего качества, повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания, укрепление конкурентоспособности отечественного АПК. 
Каждая из реализованных программ сопровождалась десятью–двенадцатью подпрограммами, 
позволявшими детализировать и конкретизировать мероприятия по отдельным направлениям и 
видам производств. Не все утверждаемые подпрограммы полностью выполнялись, но они сыграли 
положительную роль в формировании современного АПК страны, укреплении его конкурентоспо-
собности и повышении эффективности.  
Все эти усилия правительства, профильного министерства, сельскохозяйственных отраслей, 
организаций, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию и их отдельных работников 
позволили вывести аграрный сектор страны на новый, более высокотехнологичный уровень, что 
существенно укрепило его конкурентоспособность на международном уровне и увеличило экс-
портный потенциал страны. 
Вместе с тем в настоящее время остается ряд проблем в сельскохозяйственной отрасли страны: 
– Снижается вклад сельского хозяйства в валовой внутренний продукт страны, в 2020 году 
он составил 6,8%, в то время как в 2014 году он был 7,3%. 
– Уменьшается удельный вес расходов консолидированного бюджета на сельское хозяйство 
и рыбохозяйственную деятельность в общих расходах консолидированного бюджета с 7,5% 
в 2014 году до 4,7% в 2020 году. 
– По данным на начало 2020 года в стране насчитывалось еще 239 убыточных хозяйств, что 
составляло 17,3% от общего числа сельскохозяйственных организаций. 
– Остается невысокой эффективность хозяйствования в аграрном секторе, рентабельность 
реализации продукции в сельскохозяйственных организациях в 2020 году составляла 5,3%, что 
на 0,6% ниже этого показателя 2014 года. 
– Систематически уменьшается численность работников сельскохозяйственной отрасли и ее 
удельный вес в общем числе работающих в народном хозяйстве. Так, численность сельскохозяйст-
венных работников составила 272,9 тысячи человек на конец 2020 года, в то время как в 2014 году 
она составляла 338,6 тысяч человек. Удельный вес работников сельскохозяйственной отрасли 
в списочной численности всех организаций при этом снизился за этот период с 8,0 до 7,2%. Поло-
жительным, однако, является ежегодный прирост производительности труда работников сельско-
хозяйственных организаций, за исключением 2015 и 2018 годов. Темпы роста этого показателя 
в сопоставимых ценах в 2014–2020 годах соответственно составили 107,5%, 99,8%, 106,5%, 
108,9%, 99,2%, 108,4% и 110%. 
– Падают энергетические мощности сельскохозяйственных организаций, на конец 2020 года 
они составили 18,4 млн л. с., в то время как в 2014 году они составляли 19,6 млн л. с. 
– Постоянно уменьшается поголовье крупного рогатого скота, коров и лошадей в сельскохо-
зяйственных организациях. Так, количество крупного рогатого скота на начало 2021 года состави-
ло 4 201 тыс. голов, что меньше чем на начало 2015 года на 28 тыс. голов. Поголовье коров умень-
шилось за этот период на 5 тыс. голов, лошадей более чем в два раза и составило на начало 
2021 года соответственно 1 428 и 13 тыс. голов. 
Устранению негативных тенденций в аграрном секторе экономики будет способствовать не-
давно принятая новая государственная программа. 
Целями шестой Государственной программы Республики Беларусь «Аграрный бизнес» на 
2021–2025 годы [5] являются: 
– повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-
тания; 
– наращивание экспортного потенциала; 
– развитие экологически безопасного сельского хозяйства, ориентированного на укрепление 
продовольственной безопасности страны; 
– обеспечение полноценного питания и здорового образа жизни населения. 
 
Заключение 
На основании проведенного исследования можно утверждать, что аграрный сектор экономики 
несмотря на существующие проблемы имеет положительную динамику развития. Правительство 
страны уделяет этому сектору постоянное внимание, что способствует укреплению продовольст-
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венной безопасности страны, увеличению экспортного потенциала и повышению экономической 
эффективности отрасли. 
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